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RESUMEN
Este trabajo se llevó a cabo en el corregimiento La Pradera, ubicado en el municipio de Subachoque 
(Cundinamarca), en donde tres productores neo-rurales decidieron ejecutar en sus fincas las prácticas 
agroecológicas de plantulación de semillas nativas y el establecimiento de diferentes sistemas produc-
tivos, buscando obtener una mejor producción y calidad de las hortalizas y frutos para su consumo y 
comercialización, fomentando a su vez el consumo responsable de alimentos, la recuperación de prácticas 
ancestrales y el cuidado de los recursos naturales, como fuentes fundamentales en la integración y la 
dinámica de los agroecosistemas.
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ABSTRACT
This work was carried out in the village La Pradera, located in the municipality of Subachoque (Cundina-
marca), where, three (3) neo-rural producers decided to carry out agro-ecological practices in their farms 
such as: native seed planting, and the establishment of different production systems, seeking to obtain a 
better yield and quality of vegetables and fruits for consumption and marketing, promoting responsible 
food consumption, recovery of ancestral practices and care of natural resources as sources for integrating 
the fundamental and dynamics of agro-ecosystems.
Keywords: Agro-ecosystems, neo-rural, training, native seeds, ancestral practices.
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I. INTRODUCCIÓN
La agricultura convencional ha producido efectos ne-
gativos de gran impacto sobre los diversos agroeco-
sistemas de Colombia (IUCN, 2000; McGuinnes, 1993; 
Pimental y Lehman, 1993); lo que se observa en la 
pérdida de biodiversidad nativa que se hace cada vez 
más evidente cuando los factores económicos están 
por encima de la importancia ambiental y ecológica 
(Leakey y Lewin, 1997) que tiene cada una de las zo-
nas del país.
Subachoque, considerado el municipio “verde” del no-
roccidente de la Sabana de Bogotá, según su Plan de 
Ordenamiento Territorial, se ha visto invadido por el 
establecimiento extensivo de hortalizas, provocando 
la pérdida de bosques, especies nativas y otros daños 
ambientales progresivos (Lassaletta y Rovira, 2005), 
lo que claramente no hace alusión a su reconocimien-
to nacional. 
Por lo tanto, la plantulación de semillas nativas y prác-
ticas agroecológicas surge como la opción más favora-
ble para la recuperación de especies endémicas, una 
mejor producción de cultivos y una comercialización 
responsable en la oferta de alimentos (Altieri, 1991).
La plantulación de algunas especies de hortalizas es 
una práctica común en la Sabana de Bogotá, debido 
a, principalmente, la necesidad de obtener plántulas 
de óptima calidad, pero también, al costo de algunas 
semillas y a la urgencia de garantizar un alto porcen-
taje de germinación. Un ejemplo, es la alta diversidad 
agrícola observada en los huertos y fincas de las comu-
nidades rurales, como una muestra de conservación in 
situ de la biodiversidad. Estos sistemas de producción 
pueden ser considerados nichos ecológicos, con ricos 
bancos de genes donde las especies y variedades han 
estado sujetas a largos períodos de selección natural 
y humana (Eyzzaguirre, 2001). 
Desde la agroecología, el propósito es orientar la 
transición de la agricultura convencional a la ecológi-
ca de una forma en la que los rendimientos y el ingre-
so aumenten sin amenazar la seguridad alimentaria, 
profundizar la deuda de los campesinos o agravar la 
degradación ambiental (Altieri, 1991; Magdoff, 1993; 
Altieri, 1997). Muchos agroecólogos argumentan que 
esto puede lograrse generando y promocionando tec-
nologías conservadoras de recursos, una fuente son 
los sistemas ecológicos (Altieri, 1991).
En general, las semillas que se utilizan en la agricul-
tura de la Sabana de Bogotá son tratadas con insumos 
químicos por las empresas proveedoras para optimi-
zar la producción y evitar daños causados por plagas 
(Berlan y Lewontin, 1998). No obstante, para algunas 
especies hortícolas de siembra directa, es común en-
contrar que los agricultores realizan tratamientos pre-
ventivos a la semilla usando plaguicidas para evitar da-
ños en los primeros estados de desarrollo de la planta 
(Dhingra et al, 1980; Boto y Reinoso, 1996; Valenciano 
et al, 1997). La decisión sobre el tipo y la cantidad 
de plaguicida a emplear es tomada sin ningún soporte 
técnico y con parámetros inadecuados (CCI, 2004).
1.1. SEMILLAS NATIVAS
Desde los orígenes de la agricultura, las semillas han 
sido un componente fundamental de la cultura, de los 
sistemas productivos, de la soberanía y la autonomía 
alimentaria de los pueblos; sin mencionar que son un 
eje de conexión e interacción entre los agricultores 
con la biodiversidad y con sus territorios ancestrales 
(Grupo Semillas, 2013). Las semillas son el resultado 
del trabajo colectivo y acumulado de cientos de ge-
neraciones de agricultores, que las han domesticado, 
conservado, utilizado e intercambiado desde épocas 
remotas (Grupo Semillas, 2013).
Recuperar el sentido de las semillas como una instan-
cia de lo más sagrado, es parte de la labor que se 
debe realizar. Las semillas están siendo amenazadas, 
pues las semillas industrializadas del mundo occiden-
tal, son vistas sólo como fuentes de ingreso (GRAIN, 
2010), al igual que al agua y hasta sus propias células, 
todo sólo se comprende desde una perspectiva lucra-
tiva, es decir, para venderlo. Desde ese pensamiento 
todo puede ser depredado. En contraposición con ese 
pensamiento eminentemente materialista está el con-
cepto de lo sagrado de la tierra, el agua y las semillas 
como base ética fundamental para la recuperación 
del planeta Tierra y del ser humano. (Utopía, 2008). 
II. MATERIALES Y MÉTODOS
La plantulación de semillas nativas y el asesoramiento 
técnico para la realización de bio-preparados se rea-
lizó en tres fincas del corregimiento La Pradera, en el 
municipio de Subachoque:
• Finca el Tablón.
• Finca-Restaurante la Conejera.
• Finca La Acacia.
Las semillas nativas fueron adquiridas en un banco 
de germoplasma comunitario, ubicado en la zona de 
Usme (Bogotá). Se plantularon las siguientes especies:
• Amaranto.
• Lechuga crespa verde.
• Lechuga crespa morada.
• Lechuga Batavia.
• Quinua.
• Zanahoria.
• Perejil liso.
• Albahaca.
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III. METODOLOGÍA
Las semillas son un componente fundamental para la 
cultura, los sistemas productivos y la soberanía ali-
mentaria (GRAIN, 2005), por ello, para asegurar una 
buena producción se procedió a sembrar en semille-
ros, favoreciendo el ahorro de semillas, el desarro-
llo uniforme y la calidad de las plántulas, además, 
se ahorra el sustrato, se facilita la remoción de las 
plántulas, hay un mayor control en la parte higiénica 
y de esterilización, y por último, crea en el productor 
una independencia productiva.
En este sentido, el trabajo realizado con los producto-
res de las tres fincas de La Pradera consistió en la plan-
tulación de semillas nativas, realización de purines e 
hidrolatos y acompañamiento técnico; sin embargo, en 
cada finca se aplicó una metodología diferente.
3.1. Metodología 1. Se efectuó en la finca “La Aca-
cia” de propiedad de Adelmo Ardila. Allí se realizó el 
proceso de semilleros nativos, creación y adecuación 
de compost, hidrolatos y purines.
a) Materiales
• Bandeja para semillero.
• Bocashi (sustrato).
• Microorganismos.
• Semillas nativas (Amaranto, lechuga crespa ver-
de, crespa morada, lechuga Batavia, quinua, 
zanahoria, perejil liso, albahaca y cilantro).
Figura 1. Mezcla de bocashi con tierra. Por: Johanna Bulla
b) Procedimiento
Con la colaboración de los productores se elaboró el 
sustrato, para lo cual se utilizó bocashi, que activa y 
aumenta la cantidad de microorganismos benéficos en 
el suelo y nutre el cultivo, a la vez que suple de ma-
teria orgánica el organismo que se encuentran en él. 
El bocashi se mezcló con tierra negra y se procedió a 
cernir para obtener una textura uniforme y fina, como 
se observa en la Figura 1.
 
Luego se procedió a cubrir las 21 bandejas para se-
millero con el sustrato (Figura 2), a continuación se 
sembraron las semillas nativas y se les aplicó un mi-
croorganismo de suelos, entregados por los campesi-
nos “sabedores” de la vereda el Verjón Bajo de Choa-
chí, Cundinamarca, a través de los acercamientos que 
desde el programa de Ingeniería Agroecológica de 
UNIMINUTO se habían hecho.
 Figura 2. Cubrimiento de bandejas con sustrato y microorganismo 
eficiente. Por: Johanna Bulla.
3.2. Metodología 2. Una segunda metodología fue la 
empleada en la finca “El Tablón”, cuyo propietario es 
Ernesto Barón. En ésta se realizó el proceso de semi-
lleros nativos, a partir de la adecuación del lombri-
compuesto, hidrolatos y purines.
a) Materiales
• Bandeja para semillero.
• Lombricompuesto (sustrato).
• Semillas nativas (zanahoria, cilantro, rábano 
y lechuga crespa).
b) Procedimiento
Para la elaboración del sustrato se utilizó lombricom-
puesto que se tenía en la finca, lo cual es altamente 
beneficioso para el proceso en la medida que mejora 
las condiciones físicas, químicas y orgánicas del suelo; 
además que concentra los nutrientes principales. El 
lombricompuesto evita la clorosis férrica, incrementa 
la permeabilidad, aireación, disponibilidad de N, S, P, 
Ca, K, Mg y oligoelementos, mejorando la estructura 
del suelo, inactivando residuos de ciertos plaguicidas, 
herbicidas y éteres fosfóricos.
Para efectos del procedimiento se realizaron los mis-
mos pasos aplicados en la primera finca, es decir, 
mezcla del lombricompuesto con la tierra y luego cer-
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nir, para obtener una textura uniforme y fina. Luego 
se procedió a cubrir seis bandejas para semillero con 
el sustrato, para lo cual se sembraron las semillas na-
tivas (Véase Figura 3).
 Figura 3. Resultado de la mezcla de tierra con lombricultivo 
y siembra en semillero Por: Johanna Bulla. 
3.3. Metodología 3. Se efectuó en la finca “La Cone-
jera”, de propiedad de Pedro Vicente Gómez. En este 
tercer caso sólo se realizó el proceso de plantulación 
y acompañamiento técnico.
a) Materiales
• Plántulas de cebollín, lechuga crespa verde, 
roja y lechuga Batavia. 
b) Procedimiento
En este caso el propietario sólo permitió el acompa-
ñamiento técnico, por lo que se efectuó el trasplante 
de unas plántulas comerciales de cebollín, lechuga 
crespa verde, roja y lechuga Batavia. (Véase Figura 4)
Se hizo un acompañamiento con técnicas y procesos 
agroecológicos, incentivándolo y enseñándole pasos 
para una buena agricultura.
Figura 4. Trasplante de plántulas comerciales en finca La Coneje-
ra. Por: Johanna Bulla.
3.4. Metodología 4. El siguiente bio-preparado se rea-
lizó en las fincas La Acacia y El Tablón, con el objetivo 
de apoyar procesos y labores dirigidos a la búsqueda 
e implementación de la agroecología en la producción 
de diferentes sistemas productivos. 
3.4.1. Compost: es el resultado de la descomposi-
ción, por efecto de los microorganismos, de desechos 
de origen animal y vegetal. 
a) Materiales
• Restos de vegetales y frutas.
• Restos de podas.
• Restos de cocina.
• Restos de jardinería.
b) Preparación: se seleccionó el sitio más adecuado 
para establecer la compostera, luego se trituraron los 
residuos con el fin de acelerar el proceso de descom-
posición – esto debido a que las fincas están ubicadas 
en una zona de clima frío-. Después, se depositaron 
los residuos en la compostera, conformando una pila 
de 1,20 metros de alto. Finalmente, se realizaron la-
bores de volteo dos veces por semana y se vigilaron 
los factores correspondientes a temperatura y hume-
dad en el proceso, con el fin de tener un compost de 
buena calidad. 
c) Uso: este sustrato se emplea con el fin de mejorar 
la estructura del suelo, favoreciendo la fertilidad y 
producción de los árboles frutales y hortalizas.
3.4.2. Purín: es el líquido resultante de la fermen-
tación de un fruto o una planta que estimula la bue-
na salud de las plantas, previniendo enfermedades y 
controlando biológicamente insectos, sin afectar la 
salud humana. 
3.4.2.1. Purín de ajo - ají 
a) Materiales 
• 500 gr. de ajo.
• 1 Barra de jabón de coco.
• 2 Hojas de sábila.
• 100 gr. de ají.
• 20 Litros de agua.
• 2 Baldes plásticos. 
b) Preparación: se trituraron los ajos y se maceró el 
ají para dejarlos fermentar cada uno durante dos días 
en 5 litros de agua. Luego, al tercer día se retiraron 
los residuos producto de la fermentación, para incor-
porar el cristal de sábila y el jabón de coco. Después 
se depositó dicha mezcla en diez litros de agua, y se 
realizó la aplicación correspondiente. 
c) Uso: se empleó para mitigar hongos en las plantas 
de durazno y gusano minador en plantas de uchuva.
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3.4.2.2. Purín de ortiga 
a) Materiales: 
• 1 Kg. de ortiga.
• 10 Litros de agua.
• 1 Balde plástico.
b) Preparación: en diez litros de agua se incorporó 1 
Kg. de ortiga fresca, se tapó y se dejó fermentar du-
rante cinco días para ser empleado como controlador 
de insectos en las hortalizas, plantas de papa y toma-
te. Entre los diez y catorce días de fermentación se 
empleó como fertilizante revitalizante para las plan-
tas de mora, durazno y uchuva.
3.4.3. Hidrolato: es el líquido resultante de la infu-
sión de una planta o un fruto utilizado para fertilizar 
y controlar algunas plagas en los cultivos.
3.4.3.1. Hidroláto de cola de caballo
a) Materiales: 
• 2 Kg. de cola de caballo.
• 10 litros de agua. 
• 1Kg de flores de caléndula. 
• 400 gramos de humus de lombriz.
b) Preparación: primero se picaron las plantas para 
ser incorporadas en los 10 litros de agua; luego, se 
llevó a fuego durante 20 minutos y se dejó en infusión 
hasta que enfrío completamente. Después se hizo la 
aplicación con bomba de espalda, no sin antes retirar 
los residuos generados por las plantas para evitar el 
taponamiento de las boquillas.
c) Uso: controlar gota en plantas de papa y para revi-
talizar árboles de ciruela. 
3.4.4. Caldo de ceniza
a) Materiales: 
• 5kg. de ceniza cernida.
• 10 Litros de agua.
• ½ Kg. de jabón en barra. 
b) Preparación: Inicialmente se mezclaron los 5Kg. de 
ceniza cernida junto con la barra de jabón en los 10 
litros de agua, después se llevó al fuego y se dejó du-
rante 20 minutos. A continuación, se dejó enfriar y se 
aplicó cada cinco días.
c) Uso: desinfección de los injertos que se hacían en-
tre plantas de durazno y ciruela.
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con el primer objetivo: capacitar y plantular 
semillas nativas para el establecimiento de diferentes 
cultivos en dos fincas del corregimiento La Pradera, en 
la finca La Acacia se obtuvieron los siguientes resultados:
Con la primera jornada de plantulación se logró in-
tegrar a varios productores de la zona, para que se 
capacitaran en la realización y ejecución de este 
proceso, incentivando la adopción de prácticas 
agroecológicas por parte de los productores (figuras 
5 y 6). 
Figura 5. Aplicación de microorganismo. Por : Johanna Bulla 2012.
 
Figura 6. Bandejas con plántulas de semillas nativas. 
Por: Johanna Bulla 2012.
Se obtuvieron rendimientos de germinación medios, 
ya que, de las 21 bandejas plantuladas, germinaron 
16; esto se debe principalmente a que las semillas 
nativas no presentan tratamientos químicos previos, 
en comparación con las semillas comerciales. Ade-
más, durante el proceso se puede incurrir en errores 
técnicos que afectan la germinación, tal es el caso de 
la quinua, en cuyo caso al presionar el sustrato conte-
nido dentro del alveolo de la bandeja no permite que 
la semilla reciba la suficiente estimulación solar para 
que germine. 
 
La segunda jornada de plantulación de semillas nati-
vas se realizó en la finca El Tablón donde se obtuvie-
ron los siguientes resultados:
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Al emplear el lombricompost como sustrato para la 
plantulación se presentó un rendimiento de germina-
ción medio, ya que de las seis bandejas dos no logra-
ron germinar completamente. 
Además se presentaron problemas de amarillamiento 
y debilidad en las plántulas debido a que las bandejas 
no recibían la suficiente exposición solar por la ubica-
ción en la que se encontraban. (Véase Figura 7)
 
Figura 7. Amarillamiento de plántulas. Por: Johanna Bulla 2012.
De acuerdo con el plan de trabajo en el corregimiento 
de La Pradera en el municipio de Subachoque, Cundi-
namarca, las diferentes prácticas agroecológicas que 
intervienen en la ejecución de sistemas productivos 
se vieron reflejado en los siguientes procesos:
1. Una de las falencias que se observó al momento 
de la comercialización fue que los productos cosecha-
dos los estaban enviando con residuos de tierra y con 
mal corte en la base de la hortaliza (Figura 8); lo que 
obligó a generar una serie de capacitaciones y aseso-
ramientos como medida correctiva.
Figura 8. Cosechas de hortalizas Por: Johanna Bulla 2012.
2. En las fincas La Acacia y El Tablón se mejoraron los 
procesos de preparación de hidrolatos de ortiga, de 
cola de caballo, purín de ajo y caldo de ceniza, para 
el control de insectos y hongos partir del acompaña-
miento y asesoría técnica (Figura 9).
Figura 9. Mejoramiento de hidrolatos. Por: Johanna Bulla 2012.
3. Se detectó que había carencias en la protección 
del suelo en el cultivo de mora por lo que se hizo 
necesario apoyar los sistemas de alelopatía e imple-
mentación de coberturas muertas (figuras 10 y 11).
Figura 10. Implementación de coberturas muertas para la protec-
ción del suelo en el cultivo de mora. Por: Johanna Bulla 2012.
Figura 11. Alelopatía. Por Johanna Bulla 2012.
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4. Se logró la fertilización de los diferentes sistemas 
productivos establecidos en la finca La Acacia a partir 
de la elaboración de lombricompuesto y compost (fi-
guras 12 y 13).
Figura 12. La elaboración de lombricompuesto. 
Por: Johanna Bulla 2012.
Figura 13. La elaboración de compost. Por: Johanna Bulla 2012.
5. Se logró la protección del área de bosque nativo a 
partir de la siembra de dos árboles de roble.
6. Un proceso que se realizó en la finca El Tablón fue 
la trasformación de frutos de mora, uchuva y duraz-
no; ya que se estaban perdiendo, y como solución se 
planteó hacer dulces y mermeladas de cada uno de 
los frutos cosechados, y así tener un valor agregado al 
momento de la venta. (Véase Figura 14).
7. La aplicación del hidrolato de ortiga favoreció el 
desarrollo fisiológico de las plantas de mora. 
8. La aplicación del purín de ajo, mitigó la incidencia 
del hongo Taphrina deformans en las plantas de durazno.
Figura 14. Reaprovechamiento de frutos en dulces y mermeladas. 
Por: Johanna Bulla 2012.
V. CONCLUSIONES
• La agroecología ha sido el pilar de la aso-
ciación de tres fincas en el corregimiento La 
Pradera, ya que los productores buscan un 
cambio significativo y revolucionario frente 
a la producción de alimentos manejados por 
procesos convencionales y cadenas de comer-
cialización intermedias que solo buscan un in-
terés monetario. 
• La soberanía alimentaria de las regiones 
colombianas solo se puede desarrollar me-
diante la concientización y capacitación de 
nuestros productores, acerca de la impor-
tancia de las semillas nativas, como factor 
fundamental en la recuperación de prácticas 
ancestrales, sostenibilidad y sustentabilidad 
de los ecosistemas. 
• La plantulación de semillas es un proceso in-
teractivo que permite tanto a productores 
como consumidores, involucrarse como pie-
zas claves en el cambio de los procesos agrí-
colas actuales. 
• Los productores de las tres fincas de La Prade-
ra manejan diferentes prácticas agroecológi-
cas que favorecen el desarrollo sostenible de 
diferentes sistemas productivos.
• No muchos productores de la zona realizan la 
plantulación de semillas debido a que tienen 
la concepción de que este proceso requiere 
de mucha inversión económica. 
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